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enantamenrs hiiii eswt ret^ cstats cum si fos-
sin resticucions, tot i iracnir-se d'acces jurídi-
ques ben difercnts. 
Peí que ía ais cugnoms, els arricies i prc-
posicions que les precedeixen no en formen 
part, segons que assenyalen les "Normes 
d'utilització" incloses al Ilibre, que prometen 
de desaglucinar-los. Contra la norma esta-
blerta al volum bom hi iroba «Sescala» i 
«Satrilla», com a cofjnom del bisbe orij^ inari 
de la familia de Trilla; «Descamps» i «Des-
castell", i encara, "Dortal» per a un membre 
de la familia Mortal de Llers. El :el desa '^luti-
nador, tebi peí que es pot veure, només ha 
arribat intelifment a convertir el cognom 
Düfca en un "Orea, d'». 
Per ais noms jueus es permet la i grej^ a 
(Etmym, Subayó, Aninay, Rabaya) i la b final 
(íssach, Astruch), Amb la particularitat que a 
t'"lndexi' hom troba una colla d'Astrucb, a 
continuaciü alííuns Astruc cristians, i se^uida-
mcnt mes Astruch jueus. La maquina pmu 
devia alfabetitzar primer els cristians, pero fou 
conveiiientment corregida per seguir una 
norma no escrita ni tampoc justificada. 
Salvades aqüestes esmenes bem d'augu-
rar-nos que avenci el coneixement de les 
cicncies hístoriques que ha de permetre en 
el futur d'evitar els defectes de semblants 
publicacions. 
Josep M. Marqués 
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Acct's de les pumeres jomaáes d'esntdi 
sobre ¡a vida i obra de Caierina Albert i Paradís «Víctor Catalü", 
celebrades a l'Escala els dies 9, 10 i U d'abril de 1992. 
A cura d'Enric PRAT i Pep VILA. 
Ed. Ajuncament de l'Escala 
i Publicacions de FAbadía de Montserrat, 1993. 
A questa obra ha vist la llum quan encara no havia passat un any després de les joma-des d'estudi que repnxiueix. Hem de felicitar els respon-sables editorials de l'.Abadia 
de Montserrat i de l'Ajuntament de l'Escala 
per la rapidesa amb que l'han posada a l'abast 
deis interessats, Lligat amb aixo, destaquem 
també l'exquisit treball deis edirors Enric Prat 
i Pep Vila per la feina esmer^ada en els origi-
náis, en l'ordenació deis treballs, de les notes, 
tn ti tot alio que \'a d'un piló de papers {o pot-
ser ara ja son disqucts d'ordinador), escrits per 
25 persones diferents, fins al Ilibre que ara 
podem llegir. Segurament el treball d'Enric 
Prat i Pep Vila, més la inevitable pela que s'ha 
bagut tle fondre en l'edició, son els ingredient> 
que han contribuíc en la cuina relativanient 
rápida que ens han facilitar amb les Actes. 
L'obm conté quatre conferencies seguides 
de divuit comunicacions. La primera, de jordi 
Castellanos, sobre la inserció de Víctor Cátala 
en el seu temps litcrari, o sigui en el mixlemis-
me; l'insólit de la procedencia rural de l'autora 
entre els escriptors de l'época; les hipótesis 
sentimentals tan indestriables de Caterina 
Albert. Estudia i ofereix els poemes que signa 
amb el pseudonim de Virgili d'Alacseal (és a 
dir: Virgili de l'Escala), i l'evocació de l'edac 
d'or {l'epoca d'liarmonia home-natura} en la 
poesía de Víctor Cátala; mostra la sinceritat 
de l'autora, més liigada al temperament indivi-
dual que no pas a les exigencies de! realisme, 
del naturalisme, o de les prediques epistolars 
del paternal poeta Joan Maragaíl a qui l'esca-
lenca íeia cas només a mitges. 
La segona, dita per Lluís Albert, presenta 
aspectes inédits de Caterina Alhen. Explica, a 
través de les carees que transcriu. l'aspecte 
huma de la propietaria niral en relació amb els 
seus masovers. L'inédit poema liLsulimissíó, 
ofert aquí, autobiografic, del 1947, també 
resulta molt revelador del taranna personal de 
la novel-lista, i de les. mostres de la seva acti-
tud catalanista i de la dedicació generosa i cor-
dial a la familia i a la casa. 
L'escriptora Nuria Albo fa la tercera. 
Descriu com una noia benestant accedeix a la 
cultura en lloc de dedicar-se a les previsibles i 
intenninables puntes de coixí, i com es fa lite-
rata gracies a unes circumstáncies personáis i 
familiars, per exemple l'actitud positiva del 
pare. Per aixó Caterina Albert no necessita ser 
ni rebel ni suhmisa respecte a les prohibicions 
que la societat del vuit-cents aplica a la dona. 
Se'n pot distanciar prou com per, seguint Flau-
bert, escriure amb el cap i no pas amb la flacci-
desa d'unes cuixes sensc músculs. Nuria Albo 
ridiculitza els prejudicis deis homes que s'han 
ocupar de l'obra de l'escriptora, i dedueix que 
només una dona a tots els efectes podia haver 
in\'entat una Mila com la de Solhud, altrament 
un mirall d'ella mateixa. Aixu &í: una dona 
agosarada, actitud com a mínim rara en una 
noia del seu temps. Acaba Albo íent una rela-
ció entre els temes que tracta Víctor Cátala i 
la realitat actual de "Culebrons» i altres mise-
ries de la s(KÍetat, avui urbana, 
Nuria Nardi en la quarta i última con-
ferencia tracta de la llengua. La llengua propia 
i la propia llengua de l'escriptnra. Ens ofereix 
un próieg que havia d'encapfalar l'obra en 
castella Reiabb que Cacerina Albert publica el 
1944, i que resta inédita per problemes amb la 
censura del moment. En aquest text, l'escalen-
ca exposa opinions sobre la situació de la llen-
gua catalana en aquells moments d'immediata 
postguerra. Nuria Nardi, partint d'aquesta 
novetat i amb l'aportació d'altres testimonis, 
inicia un recorregut per la relació cscriptora-
llengua: la tria de la normativa tabriana, les 
relacions amh l'lnstitut d'Estudis Catalans, les 
considemcions de la llengua com a eina litera-
ria, etc. 1 també les altcracions poc ortodoxes 
que els editors han efectuat en els origináis. 
En les conferencies hem assenyalat 
l'interés deis inédits: les poesies de Virgili 
d'Alacseal, les canes i poema que facilita Lluís 
Albert i el próieg a Reiabb. Seguim apreciai\t 
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els pupcrs no eJiwts o poc accessibles de Víc-
Cür Camlii L¡iie estudien i editen els investiga-
dors, ara en l'apartat de les coniunicacions: 
Nuria Nardi facilita i repassa els textos pcrio-
díscics sobre personatges, de rellexió i compro-
mis, íigrupats sota la denominució d'Encimys. 
Enric Prat recupera els arricies publicats per 
Víctor Cátala i Joaquim Ruyra a L'fli'i Muñe, 
setmanari de Sant Feliu de Gufxols. Pep Vila 
ofereix els que expressen les idees sobre la llen-
gua que els escriptors catalans exposen en les 
revistes iiiixlemistes i noucentistes gironines. 
Finalment, Benjamí Bofarull ens posa a l'abast 
tot el que fa referencia a Víctor Cátala i 
Empúries i que destaquen ¡'entusiasme que 
dedica a les mines, les excavacions, etc. 
La novel-la estrella, Soíítiííí, mereix moka 
atenció- Helena AK'arado n'especula la simbo-
logia i Aurora Casteüs ofereix una ullada 
«comparatista» a dos nivclls: í'historic (del 
temps de l'obra) i actual. Mariangela Cerda 
exposa unes atrevides projeccions «mes enila 
de I'imaginari», i Laura Gome: planteja un 
enginyós treball sobre siniilituds en Tobra (no 
comparacions, tal com aclareix). Juan José 
Ortega traerá les possibles estmcturacions que 
hom pot establir en Soiiind, i Dolors Madreñas 
i Joan M. Ribera comparen la novel-la amb 
Sonata de primavera de Valle Inclán, a mes 
d'estudiar les idees estétiques de l'autora. La 
«segona» noveMa de Víctor Cátala, ün film 
(}.00Q m), és tractada expressament per Rosa 
Fonr, qui d'una banda ens fa veure els prejudi-
cis amb qué la crítica deis anys vint la rebé, i 
de l'altra l'analitza des deis components fulle-
tonescos, «fílmics» com diu el títol, urbans, tot 
plegat en un medi hostil a mig camí del natu-
raiisnie i el noucentisme. 
A banda de l'atenció que mereixen les 
novel-ies, Sofia Esteban i M. Carme Mas 
publiquen i estudien 23 cartes que es creuaren 
Caterina Albert i la també escriptora Dolors 
Monserdá. M. Llui'sa Julia estudia la identitat 
femenina que permet deduir-se de la mateixa 
informació que Víctor Cátala proporciona en 
¡es seves obres. Mcrcé Otero traerá deis mono-
legs, especiahnent de La infaniicuiíi. 
Caterina Albert era també pintora i 
dibuixant. A les Acm hi ha ben repnxluídes a 
color les obres que conté l'Arxiu Museu «Clos 
del Pastor» de l'Escala, al passeig, acompanya-
des aqüestes il-lustracions d'uns peus i d'un 
estudi elaborats per Enric Tubert, i d'una ana-
lisi estética elaborada per Carme Balliu, Silvia 
Canalda, M. Canne Forrunato i Laura Merca-
der. L'aspecte plástic de l'escriptora és poc 
conegut, és per aixo que el treball contrlbueix 
a difondre aquesta faceta, amb la qual cosa 
s'arrodoneix l'abast, digucm-ne totalitiador, 
de! conjunt d'estudis literaris i humaos que 
conformen ¡'obra. 
En aquest aplec l'atzar del moment ha 
posat de manifest que la poesía i els contes de 
Víctor Cátala son els que cenen menys pre-
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ferencies: els estudiosos han prestar mes aten-
ció a la novei-la, especialment So/iintí. Editors i 
promotors ja confien que en futures jomades 
els investigadors es dediquin també a aspectes 
per ara no tan atesos de l'obra. Amb tot, el 
present volum de les Acies ha de representar 
un inestimable refcrent per a universitaris que 
s'ha d'afegir ais pocs estudis generáis que exis-
tien: els de Josep Miraclc, Manuel de Monto-
liu, M. Aurelia Capmany i Jordi Castellanos. 
Nuria Nardi, a l'acahament de l'obra, exposa e! 
que ella anomena «eos inés significatiu» de la 
seva recerca bibliográfica sobre Víctor Cátala; 
sense ser, tal com aclareix, ¡a llista exhaustiva 
que donara a coneixer en una aitra ocasió, 
representa un gran ajut per a ¡'investigador. 
Els editors Prat i Vila en el próleg parlen 
de l'arxiü de ¡'escriptora "que voldríem veure 
cataloga! i a disposició deis estudiosos», i d'un 
diecari -que ca¡ que sigui publicat sencer ran 
aviar com sigui possible», Casteüanos també 
fa vots perqué «definitivament tots e¡s papers 
de Caterina Aibert puguin ser consultats pe¡s 
estudio.sos». Aixo que afecta ¡'obra de Víctor 
Cátala, recorda a tots ¡'episódica fama deis 
manuscrits de josep P¡a, i ens recorda, stihre-
toc ais empordanesüs, e¡ que també passa amb 
¡'obra de¡ mes gran poeta empordanés, nota-
b¡ement mes ob¡idada, desatesa, exhaurida, 
incomp¡era, inacccssi¡i¡e, que ¡a üegada per ¡a 
prosista escaienca. Es de suposar que no tot 
depén de !a bona vo¡uncat de ¡es persones: 
ABAT 
Actes de les primeres jornades 
d'estudi sobre la vida i l'obra de 
Caterina Albert i Paradís «Víctor Cátala» 
Ti'cballs presentáis a ies jornades celebrados a 
l'Escala a la primavera del 1992 patrocinades peí 
seu Ajuntament i per la Diputació de Girona. 
Vint-i-cinc estudiosos hi ofereixert mes d'una 'i 
vintena d'api'oximacions a diversos aspectes de la 
personalitat i l'obra de Caterina Albert. 
A la maíeíra col-lecciú: 
r Jtinii Kul)i() i Bidagucr, Estudis de literatura catalana. 
Actes del sisé Col-Ioqui d'Estudis Catalans a Nord-Amériea. 
-Anua M. Bhisco i Barda.s, Joan Maragall i Josep Pijoan. Edieió 
i estudi de I'epistolarí 
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per condiciimar l'iiccés a papers, orifjinals, 
provatures, incJirs, en fi, un marcrial irrcpcci' 
bie i de gran íragilitat, deuen ser necessáries 
també garancies publiques, administratives. 
Factlicats, dones, per part deis familiars i 
atenció per part de les insritiicions. 
L'aspecte J'aquestes Acies Jcu oferir 
ben poques sinipaties al lector corrent: pre-
senta un gruix ofensiu i porta un tftol que 
ocupa vuit línies, una obscenicat bibliográfi-
ca apta només per a perversos, o sigui per a 
especialistes, Pero conté conferencies i 
comunicacions que, tot i les aportacions 
d'interés erudit, son perfeccament compati-
bles amb la curiositat que el piiblic lector, 
lector de Solitud o deis Drames, pot teñir 
sobre els aspectes mes humaiis, mes socials, 
mes viscuts, de Cacerina Albert: l'acciEud i 
opinions respecte a la llerigua, les poques pis-
tes que deixa sobre la seva vida íntima, i les 
deduccions, apreciacions que es fan a partir 
de decalls, les beroínes que projecca en els 
Ilibres com a bipotetics aspectes de si matei-
xa, el catalanismc que professava, etc., que 
píxlrien ser llegits per mes gene si accedissin 
a una edició popular 
El paisatge de la 
can^ó popular 
Libre de canfonj 
(Crestomatia de can^ons tradicionals catalanes} 
Edició amb les melodies i els textos integres 
revisats i comentáis a cura de Joaquim MAiDEU i PUIG. 
Eumo Editorial. Vic, 1992, 585 pp. 
Joan Perreros 
es can^ons aplegades en 
aquest volum de gairebé sis-
centes pagines, a mes de ser-
vir com a llibre que ¡Mustra 
i fa de complement al meto-
de Ireneu Segarra de l'Esco-
la de Pedagogia Musical, obre la porta a tots 
els intcressacs en la can(;ó popular, en una 
savia cunjunció de lletra i música. La can^ó 
popular és de gran importancia per a la lite-
ratura i per a la música de Catalunya, aspee-
te aquest darrer que sovint s'oblida en detri-
ment del text literari. Mantés vegades els 
romanaos s'han divorcíat de les tonades i 
així ens ban arribar els textos incomplets 
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que trenqucn la ¡ndissoluble unirac entre 
melodia i paraula. 
El can^oner de cada país és el resultat 
d'uns fets, d'unes emocions, desigs i quime-
rea que la coMectivitac ha fet seus, en els 
quals s'hi reflecteix la vida interior de 
l'home, vasta i complexa. De vegades, el 
poblé n'admet unes referéncies pero en 
refusa d'altres, amb uns processos modifica-
dors que, per insospitats, sc'ns escapen de 
les mans. Mes tard, la transcripció d'un 
poema oral es convertirá en obra literaria, 
mes o menys fossilitzada. Podem dir que la 
can^ó popular fa temps que ba fet el seu 
cicle vital i que s'ha morr. La creació i la 
transmissió s'ban interromput, i la insinua-
ció d'episodis vitáis es verifica per alcres 
camins. Els cantaires i els generes son ara 
ben diferents. S'ha estroncat el procés 
autocton que feia avanzar aquest genere 
ancestral ja present en els poemes joglares-
cüs. Ara només ens resta fer-lo reviure lle-
gint la música i cantant la lletra d'aquesta 
crestomatía variada i plural. 
Encara avui no s'ha acabar la polémica 
sobre la génesi i el concepte de «poesía 
popular», Estem iluny de la hipótesi formula-
da pels romántícs que la veíen com una crea-
ció espontanía del poblé. Per altres, la seva 
imporcáncia rau en aquest material que el 
poblé ha fet seu i ha sabut conservar entre 
manlleus, afegits i refoses. Una branca 
d'investigadors mes pessimistes entenen la 
can^ó popular com una excrescencia del fol-
klore i li neguen qualsevol víncle amb la lite-
ratura. No es poden oblidar, pero, les línies 
borroses, les interferéncies o implicacions 
enrre folklore i lireratura, o bé entre la litera-
tura i el folklore. 
Aquest Llibre de can^om de Joaquim 
Maideu, que com hem dit és un comple-
ment a l'ensenyan^a de la música, recull 
mes de 250 melodies, en una tria equilibra-
da que antologa diversos tipus de can^ó: la 
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